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NUM.273,fr
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
et 1C7 111 41k. 1:1. -
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de
Marina.—Recompensas-al personal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Nombra Tribunales de exámenes
'
para capitanes y pilotos y magninistas navales.
•
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado jsilayor central
Cuerpo de Infantería de 'Marina
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal de Infantería
,de Marina, relacionado a continuación, pase la re
:vista administrativa del próximo mes de diciem
bre en la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 29 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Relación que se ata.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel
-
D, Francisco S, Deránger y Carreras.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza revista en la Corte al médico pri
r_mero D. A. Martín.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Excedendas en krtilleria y en la
maestranza de Artillería.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Tenientes coroneles.
D. Luis Mesia Feijoó, En comisión a las órdenes del Co-Min
dante general del apostadero de Ferrol.
» Juan Cantalapiedra kivacoba.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
» José Vial y Pérez de Bustillo.
» Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
Angel Topete Bustillo, Ayudante dél Almirante Chacón.
» Mónico Mingun Aicardo.
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi.
rante Jefe de la jurisdicción.
» AdolfoAlbarracín del Valle.
» Tomás Barandiarán Santa María.
» Jacobo Patrón Caballero.
» José García Sánchez de Madrid.
» José Raposo Iglesias.
• Félix 'Arias Rodríguez
» Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del -Comandante
general del apostadero 4e Cartagena.•
» Eleuterio Suardias Millar;
» Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo, Ayudante del general Diaz
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del Inspector ge
neral de Ingenieros.
» 3031 Granados Cantos, acrregadó a Artillería, Cádiz,
,
Antonio Rodríguez Aguaar.
Jesús Carro Sarmiento.
» Pery Rebollo.
Rafael Moratinos del Río.
Ventura Garcia Sánchez de Madrid.
» Cándido Díaz Montero.
» Francisco Pereira de Lema.
» Manuel OTelan Correoso. -
) Adolfo del Corral Albarracín, A3,rudante del contralmi.
rante Carranza.
• Rafael Govea Ramírez Ayudante dI g.enertll Inspee toré ,del Cuerpo.
.
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D. Alfonso Albacete Dueñas.
• Ricardo Rodr4,1u_e7LIavarrci.
» I7i'ancisco BoVer DO-tres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo 0. dóñez Trigueros: Profesor •del Colegio deNuestra Señora del Carmen.
• St'rafin Liaño. La-valle.
» Jose Lazaga Baralt.
Capitanes.
D. Ricardo Olive-ra Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz.
• Jose Pa • do y P. de Bollara
» Manuel Lobo Ristori, Agregado a Artillería, Cádiz.
• Domiciauo Villalobos Belsol, Licencia reglamentaria co
mo cumplido .de Africa.
• José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
» Ramón Fernández Teruel, ag-regado ¿I. Artillería, Cádiz.
» Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
» Enrique Ardois Caraballo, Escuela Superior de Guerra.
-
e Serafín de la Piñera Galindo, Agregado a Artillería,Cádiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowley.
» José del Cc:in-al Albarracín.
» Mariano Lobo Ristori.
» Felipe Montaner Maturana, Conde de*Albarreal de Tajo
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
b.• José Poblaciones Nieto.
• José Phi Cárceles.
» Joaquín Carlos-Roca y Dorcla.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES trORZOSOS
Comandantes.
D. Gregorio V;Itrinez Alayón.
» josé. Boiset Carvia.
» Josó Gener Sánchez.
» Ignacio Fe: ragut Sbert.
Capitanes.
D. Vicente Peña iglesias
» Manuel V guerasGómez-Quintero.
Irmer teniente.
D. José Faura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teni nte.
D. Antonio Ga cía Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Victo,. er Egen.
1-411.11 Morales Gallo.
» Enrique Rodríguez López.
» Ricardo CánovasGu:dín.
» Angel Baró Sánchez.
» Atiloijio Gurrea Cataño.
• Manuel Mariño Lamda.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» Manuel Japón Gonzalez.
» Juan García González.
» J sé Parodi Cazalla.
» J, sé ■Iárquez García.
Manuel Morales Hombre.
r • ,
D.
I 11
Manuel Romero Domínguez.
Agustín J3otella Arenas.
Antonio Gutiérrez SanMiguel.Manuel Lamas Quiza
Francisco Barros Patiño.
Manuel Boada Nieto.
Antero Miranda Carballá.
José*Sabín González.
Marcelino López González.
Isidoro Salinas Villarrica.
Juan Teijido Roca.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
Jcsé Caridad García.
Ricardo Gómez García
Marcelino Ramos L paz.
Francisco Moreno Machuca
Pedro García Sánchez.
José Valderas Leal
Santiago DopicoiRehilar.
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage
Mariano Franco Villarreal.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
Roque Abella Ceniza.
Juan Mena Ramírez.
José Péez Robles.
Antono López Fernández.
José Lorenzo Orellana.
Juan Yáñez Martínez.
Tomás Lloret Pérez.
N,
Re_compensas
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Minis
terio de la Guerra, de fecha 18 del mes actual, se
dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, -dice
hoy al General en Jefe del Ejército de España en
Africa lo siguiente:---«El Rey (q. D. g.) se ha ser
do confirmar los empleos de sargento y cabo con
cedidos por V. E a los cabos y soldados pertene
cientes a los Cuerpos y unidades de las zonas de
Ceuta-Tetuán,Melilla y Larache, así como las,cru
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionadas y sin pensión, otorgadas a las clases e
individuos de tropa de los expresados Cuerpos y
unidades, que figuran en las relaciones que remitió
a este Ministerio en su escrito fecha 5 del mesactual
como recompensa a los méritos contraídos por los
mismos, en las operaciones realizadas y hechos eh
armas librados en las expresadas zonas desde 1.° de
mayo do 1915 a 30 de junio de 1916».
«De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo traslado a V. E. para su conocimiento, siendo
adjunta relación de recompensas concedidas a cla
ses a_ individuos de tropa pertenecientes al regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro do Marina, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de noviembre de 1916.
ElAlmirante Jela del Estaao Mayor central,
José Pidal,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
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'Be:ación que se cita
CLASES
Sargentos
e
Cabos
r
Cornct.
. Soldados
NOMBRES
José Pérez Campó.
Fr;Incisco Cayuela Molero....... ........ hasta el aSCC11E0.
Arturo Alvarez 1%andales
Joaquín Jiménez Al vztrez
.Tu:t n Sánchez R drítzuez.
Joaquín Lascurain Berasategui.
Antonio Noble t'aro
Benito MOnreal
Mmuel G ímez Gtnez Cruz plata Mérito Militar roja.
D. Ricardo Pérez Escarb:tjal
Ramón Cehral Sueiras
Tomás Martín Godrit.
Manuel Llamas Romero
José Arguelles Herrero
Antonio) Berrocal Martín
Carlos Caridad Cistro ,
Josélta Alnscal Arnaiz
Amalio S inche,z Pamelio.... • •
José Alandes Domenech
Bartolomé.Ponsá Vilanovn
Salustiano Col iret Domínguez
Luis Camilo del Río
Arturo Vidal Brull
Francisco Glreía Conejo
Mariano Camozano. Romo
Juan Roídenas Collado
José Perro Peña
D.)niingo Rodríguez Blanco
Virgifio Aledo Más
Juan Díaz Escamel
Maituel-Jimétiez Postigo
Pedro Clemente Mula
Enrique Pérez González
Francis..o Navas López
Ramón Navarro San Juan
Francisco Povecla Pérez
.Juan Dalmau Martín.
José Sánchez Fernández
Salvador Pérez Minguet
Antonio Fortacada Andani.
Jaime Badía Fila4,rue
Juan Gotizálcz Rodríguez
Andrés Buet Serrano.
Eulop.zio Arzilelles Canten
José Devis Fornell
Francisco Caro Ferrando
Manuel Argnin Riera
Francisco Puigdomenech Llobet
Vicente Vila nomeu
Cosme Legaspi Arregui
José Muñoz Suárez
Juan Viñegla N:t.varro
Francisco, Loreneio Rubio
Francisco Barra Valles
José Gómez Polo
José Artnal Pallarés
.Melchor Arca Gómez
Benito Paz Leira
Benita Trillo Expósito
José Chitad Español
Daniel Alfonso Nnvella
Tomás Lloret Selles
Francisco Pineiro Mechano*
José González Camacho
Agustín Vilches Alvárez
Francisco Navas Suárez.
RECOMPENSAS
1,-Cruz plata Mérito Militar roja, con 7'50 pesetas
• •
; Cruz plata MéritoMilitar roja. con 2'50 pese
.....e ..
tas hasta tr,el ascenso a sargento.
A.
Cruz plata Mérito Militar roja.
•
Cruz plata Alérito Nlilitar roja, con 2,50 pese
1 setas hasta el ascenso a sargento.
Cruz plata Mérito Militar roja.
Francisco Durán Letepez.
Isidro Fernández Yoglar
José Carreño Delgado
. .
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CLASES
Soldados
•
NOMBRES
Juan TortáRirnbau
- .
Juan García Vilches.
Juan Aguilera Sánchez
Miguel Palomo Quero
Ricardo Solá Balada
Vicente Fernández Alfonso
Bernardo Carreño Arefias
Bautista González Meiro
Camilo Coder del Paño
Fernando Durán García
Francisco González González
Francisco Fernández Puerta
Gabriel Marquez Ruiz _
Guillermo Valverde Martínez
José Velo Reyes
José Moneada Carreño
José Gutiérrez Cruz.
Vicente Ventura Barrachina
Antonio Paz,S:indos.
Juan Gutiérrez Solla
Francisco Galán Ruiz
Juan Zabaleta Arimendi.
José Barba Incógnito - -
Juan González YIlau
Vicente Box Gari
Vicente Aguinaco Gztragoro
-Juan Vives Bosich
Manuel Lupin Sftnchez
Gabriel Cruces Peña
José García Gutiérrez
Andrés Carbia Cepeda
José Martínez Martínez
José Gómez Casanova
Jesús Callejón García
Juan José Cruz Flores
Miguel Pérez Saborido
Pedro Carmona Catabella
Pedro Jiménez Puerto
Santos Celarani Zabala
RECOMP-ENSAS
Cruz plata Mérito Militar roja, con 2,53 pese
tas hasta el ascenso a sargento:
Cruz plata Mérito Militar rgja.
_ Cruz plata MéritoMilitar roja con 2,50 pese
tas hasta su-ascenso a sargento.
t.
Naitegciónypescaniarítitna
Exámenes para Capitanes y Pilotos ,
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día dos
de enero próximo, los exámenes para pilotos y ca--
pitanes de la marina mercante, correspondientes
al primer semestre de 1917 y cuyos actos habrán
de verificarse en las cinco Comandancias de Ma
rina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Coruña y
Bilbao, en el orden expresado y con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 3, 5, reformado por real
orden de 11 de diciembre de 1914, 67 7, 8, 17, 18, 21
y 23, del reglamento naútico de 18 de noviembre
de 1909 (D. O. núm. 263, pág. 1.565), y en las reales
órdenes ampliatorias de 20 de marzo de 1911 (D. O.
núm. 87, página 550), 28 y 30 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 222 y 234, páginas 1.509 y 1.583), 17 y
27 de junio de 1913 (D. O. núm. 137y 147, páginas
1.021y 1.100), y 13 de septiembre de 1915 (D. O.
núm. 210, página 1.380), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en los cinco puertos de
Cruz plata Mérito Militar roja.
referencia, el Tribunal examinador lo constituya
personal siguiente:
Presidente.—E1 capitán de fragata D. Ubaldo Se
rís-Granier Blanco, nombrado por real orden de 13
de noviembre de 1914.
Secrelario.—El capitán de corbeta* D. Jóaquin
Gutiérrez'Maldoqui, que fué nombrado por real
orden de 17 de junio de 1911.
Voccees.—Dos capitanes de la marina mercante
o en su defecto, oficiales de la Armada, un perito
mecánico o en su lugar, un primer maquinista Na
val y un profesor de Comercio, en cada una de las
localidades marítimas de referencia, designados en
la forma que disponen los artículos 6, reformado
por real orden de 11 de diciembre de 1914 y 23 de'
citado Eeglamento.
Esta comisión del servicio de Marina, se declara
indemnizable, tanto para el capitán de fragata,
Presidente, como para el capitán de corbeta Se
cretario y como ya fué dispuesto en el punto 3.°
de la real orden del ramo de 12 de mayo de 1911,
percibieltdo además las gratif¡caciones que_ deter
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mino la real orden de 21 de junio de 1912 (D. O.
núm. 175, pág. 1.179).
*Por lo que respecta a los Vocales de la clase civil
continuarán percibiendo iguales dietas de veinte
pesetas diarias, extraidas de las sumas correspon
dientes a los derechos de exámenes que abonan en
metálico los examinados.
Los ya examinados y aprobados en convocatorias
anteriores para Piloto y capitán que tengan que
presentar los diarios de Navegación y cuadernos
de. cálculos, para ser revisados poi; la Junta exa
minadora, abonarán los mismos derechos, que si
fueran a examinarse, es decir veinte pesetas, los
Pilotos y cincuenta los capitanes
Si lo recaudado no fuera suficiente para abonar
las dietas al Presidente, Secretario-y Vocales de la
Junta, se repartirá a prorrateo con arreglo a lo que
corresponde'a cada uno, y si resultara sobrante,
ingresará éste en el Montepíó de los oficiales de la
Marina mercante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
ihuchós años. Madrid 28 de noviembre de 1916;
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Almirante Jefe clel Estado Mayor central.
Sres. áomandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Cádiz y Cartagena.
Sr Intendente general de Marina.
. Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Car
tagena, Cádiz Coruña, Bilbao y Sevilla.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Pi
lotos y capitanes de la Marina mercante.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca -
marítima.
--1•111.111~---
Exámenes de Maquinistas navales
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
enero próximo los examenes para maquinistas na
vales, correspondientes al primer semestre de 1917,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar el Tri
.bunal único que a continuación se expresa, y que
ha de constituirse en las Comandancias de Marina
'de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao, en
el orden indicado, para proceder al examen, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 27 de sep
tiembre de 1912 (D. O. núm. 225, pág. 1 529), rec
tificada por el penúltimo párrafo de la de 26 de no
viembre del mismo año (D. O. núm. 268, pág. 1.823),
real orden de 9 de julio de 1913 (D. O núm. 156,
pág. 1 175), las de 11 dG diciembre de 1914 (D. O. nú
mero.287, pág. 1 812), 14 y 21 de agosto de 1915
(Ds. Os. núms. 184 y 190, págs. 1.241 y 1.276),y las
de 7 de febrero del corriente año (Ds.- Os. núms. 33
y 34, págs. 221 y 231).
Presidede.--Comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. José Togores y Belzola, nombrado por
real orden de 17 de noviembre de 1913.
Secretario.—E1 teniente' de navío D. Pedro Aznar
Bárcena, nombrado por real orden de 25 de no
viembre de 1914.
Vocales.—Los primeros maquinistas navales don
Angel Rogí A lzola y D. Aurelio Velo Escoto, desig
nados por la Asociación general de Navieros y
Asociación de maquinistas navales de Cádiz, res
pectivamente..
Tanto 'el Presidente como los Vocales y Seer°. -
tarjo, deberán presentarse a la autoridad de Marina
de Barcelona con la antelación necesaria para cons
tituirse en Junta examinadora el día 2 de enero pró
ximo, a cuyo efecto los (omandantes de Marina de
Bilbao y Cádiz pasaportarán para dicho puerto, y
con el tiempo debido, a los primeros maquinistas
navales antes citad,os;un' a vez.termina.do dicho acto
de examen serán palapor,tados para _Cartagena con
el objeto de continuar en el cumplimiento de su co
metido. Las autoridades de Marina de los demás
puertos harán lo mismo hasta que, terminados los
exámenes en la de Bilbao, el.C:ámandante de Mari
na de este puerto pasapoiitará al Presidente y Se
cretario al. punto de sus anteriores destinos, y-a los
Vocales, maquinistas navales, al que ellos designen,
abonándose por cuenta del presupuesto del ramo el
importe de los viajes que tengan necesidad de ve
rificar para el tumplimientó de su misión.
Esta Comisión del servicio se declara indemni
zable para el Presidente, Secretario y los dos Vo
cales, maquinistas navnles, c9n arreglo a lo- dis
puesto en el punto 9.° de la real'orden de 27 de sep
tiembre de 1912, antes citada,--y la de 22 de junio
de 1904 (D. O. núm' . 72, pág. 726). Los maquinistas
navales, Vocales. percibirán, además, con cargo a
los fondos recaudados -por derechos de examen, y
por cada día que funcione el Tribunal, igual dife
rencia Icle trece pesetas cuarenta. céntimos, que per
cibe el teniente de navío Secretario, señalada en el
referido punto 9.° de,aquella disposición.
Si la cantidad recaudada en concepto de dere
chos de examen no fuera suficiente para abonar las
dietas al Presidente, Secretario y Vocales de la
Junta examinadora, se repartirá aquella a, prorra
teo, con arreglo a lo que corresponda a cada uno
y si resultase sobrante sc remitirá éste a la Secre
taría de la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, para los fines que determina el punto
5•0 de la referida real orden de 27 de septiembre
de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
'miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde a
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v. E. muchos años.—Madrid 28 de noviembre
de 1916.
Mi RANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almiranto Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente geaeral de Marina.
Sr. Comandant3 de Marina de BarceloAa, Carta
gena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. President3 de la Junta de exámenes de Ma
quinistas navales.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el médico primero de la Armada don
Ant3nio Martín Arévalo, pase la revista adminis
trativa del próximo mes de diciembre en esta Corte
y perciba los haberes correspondientes, por la Ha
bilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 28 de noviembre de 1916,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante ge -eral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
MaMIMMMIMMOM.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de _Artillería de la Arma-.
da, que debe pasar en situación de exctTlencia la revista
administrativa del mes de diciembre próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
y
ESCALA DE RESERVA -
Coronel.
Sr. D. Manuel Linares yVillalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 28 de noviembre de 1916.
El General Jaro de construcciones de Artilleria,
Daniel González.
-~1111.111■_
R3la:ión delp2rsonll de Ma3stros del ramo de Artillería
del arsenal de la Car-aca, qu-e pasa la revista administra
tiva del próxi no mes de d:ciembre en la situac ón dc
excedencia for.zosa.
M EII CA lt1)I NT 1 RO
D. Joaquín Antón Cruz.
Madrid, 28 de noviembr de 1916.
El General 'Jete de construccionesde Artillería,
Daniel González.
-----~1111111.+11111~.--
P.TENDENCEA GENERAL
Relación del personal del etc ri)o .11ni.nistrativo (le la .4 0-
m,a la lite debe p*asar en s.lit(teif_jit de e.c.: dJit ia It r(:vista
adraiwstrativa del próximo 'nes cr; (Leje:rbre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisario de 1•a clase
D. Francisco J. González Cela y Pefaur, Ayudante del
Excmo. Sr. Intendente genera.' del Ministerio.
Comisarios
D. José Lescura y Borr:is, Ayudante del Excmo. Sr. Inten
dente general de Marina..
D. Rafael Mallo Pérez.
» Emilio de Paredes y García.
Cristóbal García y 'García.
Baldomero Soto y'López
» Manuel Gutiérrez y García.
2, José Stiveiro y Esquiroz, Ayudante del Sr. Ordenador
general de Pagos del Ministerio.
'
» Aleiandro Rivas y Pando.
D.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios.
Gerardo Pérez y García de Tudela.
José Brandariz y Millán.
Madrid 29 de noviembre de 1916.
El Intendente general,
Juan Ozalla
Imp. del Ministerio de Marina,
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